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Lymphomatose gastrique et intestinale chez le porc 
par Ch. LOMBARD et P. GRANIER 
La lésion, qui fait l'objet de cette communication, frappe 
par son aspect insolite. 
Elle constitue une trouvaille d'autopsie sur un porc, en 
bon état, abattu pour la con.sommation familiale. 
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L'estomac et l'intestin présentent en relief, du côté de la 
muqueuse, des macarons blanchâtres, légèrement ombiliqués, 
ovoïdes, mesurant jusqu'à 8 cm dans leur grand axe au 
niveau de l'estomac, ne dépassant guère les dimensions d'une 
amande dans l'intestin. 
Au dire du propriétaire, la carcasse ne montrait, par 
ailleurs, rien d'anormal. 
Les lésions sto'macales évoquent irrésistiblement les adé­
nomes du cul-de-sac droit de l'estomac des équidés. Mais ni 
elles, ni les lésions intestinales similaires n'appartiennent aux. 
adénomes. 
Ces néoformations ont la structure des sarcomes lym­
phocytiformes. Elles dérivent des follicules lymphoïdes nor­
maux de l'estomac et de l'intestin. 
On peut supposer qu'il s'agit là des manifestations vis­
cérales d'une leucose lymphoïde dont les autres aspects ana­
lomo-cliniques, particulièrement ganglionnaires, sont passés 
inaperçus. 
